

































































































































































































































































































































































































































































































































































































48 1，951 8，88814，175 713
49 1，950 9，27816，926 613
50 2，497 9，703 19523　， 555
51 1，957 10，52521569、　， 425
52 1，388 11．07＄ 22，400 636
変数記号 y x1 x2 x3
E（Y）E（X，）（ゴー1，2，3）
1，726 6，31112435　， 470
（注）こ’の表は，基礎データの百万円単位を億円に丸めて
　　いる。表にはでていない，裏の計測用計算はすべて
　　筆者が行なっている。
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